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The field research lesson learned 








 นบัตัง้แตเมือ่นกัมานษุยวทิยารุนทีส่อง อนัม ีBronislaw Malinowski และ 
Franz Boas เปนผูนํารอง ไดหันมาใชวิธีการศึกษาภาคสนาม (Fieldwork) ทําใหคํา
เรียกเชิงประชดสําหรับผูบุกเบิกงานดานมานุษยวิทยารุนแรก อาทิเชน Edward B. 
Tylor และ Lewis H. Morgan วาเปนนกัมานษุยวทิยาบนเกาอีเ้ทาแขน (Arm - chair 
anthropologists) เริ่มลดเลือนไป ความคิดเบื้องหลังในเรื่องน้ีคือ การศึกษาเพื่อ























ประเภท กลองถายรูปชนิดใชฟลม และเครื่องบันทึกเสียง สวนแบบสอบถามมักจะ
พฒันาขึน้มาเพือ่เกบ็รวบรวมขอมลูเชิงปรมิาณ อาทเิชน จาํนวน - เพศ - วยัตามระดบั
การศึกษา หรือรายได หรือผูปวยดวยลักษณะอาการตางๆ เปนตน ปจจุบัน นักวิจัย















 การเขาแนะนําตัวเบื้องตนในชุมชนควรเริ่มจากกลุมผูนํา เชน ผูใหญบาน





ออนนอมถอมตนของนักวิจัยไดดวย ผูนําชุมชนยังสามารถชวยใหคําแนะนําอื่นๆ ได 





















สามารถหาคําแปลที่ใกลเคียงไดมากที่สุด ตัวอยางเชน คําวา “มง” (Moob) เปน
สําเนียงที่กลุม “มงจ๊ัว” (Moob Ntsuab) เรียกตนเอง ซึ่งมีผูแปลวา “มงนํ้าเงิน” 
(Blue Mong) ก็มี “มงเขียว” (Green Mong) ก็มี ซึ่งนาจะถูกทั้งสองคํา เพราะชาว
มงจะพูดวา “ดูจั๊ว” (Ntuj Ntsuab) เราก็จะแปลวา “ทองฟาสีฟานํ้าเงิน” สวนคําวา 
“บลงจัว๊” (Nplooj Ntsuab) เรากจ็ะแปลวา “ใบไมสเีขยีว” แสดงวา คาํวา Ntsuab 
ครอบคลุมตั้งแตโทนสีเขียวไปจนถึงสีฟาน้ําเงิน และอีกกลุมหนึ่งเรียกตนเองวา 
“ฮมงเดอ” (Hmoob Dawb) ที่แปลวา “ฮมงขาว” กลุมนี้จะมีเสียง “ฮ” ออกจาก
ลําคอนําหนา “มง” ชาวมงทั้งสองกลุมใชภาษาที่สามารถเขาใจกันไดโดยมีเสียงคํา
บางคําแตกตางออกไปบางเล็กนอย
 ภาษาแมยังชวยใหเราเขาใจมโนภาพ (Concepts) ตางๆ ในโลกทัศนของ
ชาวมง เชน มีคําเรียก “ผี” “ขวัญ” “วิญญาณ” ตางๆ กัน หรือคําวา “กื๋อตี้เนงจาง” 
(Kwv tij neej caa) จาํแนกใหเหน็ความสมัพนัธทางเครอืญาตฝิายสามแีละฝายภรรยา 
หรือคําวา “จั้วชงดูหยิชงเต” (Cuaj sooj ntug yig sooj teb) สะทอนโลกทัศนที่
มองวาม ี“เกาชัน้ฟา เจด็ชัน้ดนิ” ดงันัน้ การศกึษาภาษาแมของกลุมชนตางวฒันธรรม
จงึสามารถใชเปนเครือ่งมอืทาํความเขาใจไดถงึระบบคดิของพวกเขาได สิง่ทีย่ากเก่ียว






 การสมัภาษณผูใหขอมลูหลกั (Key informant interview) ผูรูทานหนึง่ได
เลาตาํนานการเกดิมนษุยของชาวมงโดยมเีนือ้หาบางสวนนาํมาจากการเกิดอาดมัและ
อฟีของศาสนาคริสต แลวผูเขียนมาทราบภายหลงัวาผูรูทานนีค้รัง้หนึง่เคยหนัไปนบัถอื
ศาสนาคริสต และตอมาไดออกจากศาสนาคริสตกลับมาเปน “หมอผีทรง” หรือ “สี
เนงเทอ” (Txiv neeb thawj) บทเรียนน้ีทําใหเราตระหนักวา การสัมภาษณผูให
ขอมูลหลัก ควรตรวจสอบ (Cross - check) กับผูใหขอมูลอยางนอยสามคน
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คนนอกเขารวม ชนเผาพืน้เมอืงหลายกลุมมกีารปก “ตะแหลว” หรอื “เฉลว” ไวหนา
ประตบูาน แสดงวาหามคนนอกเขาบานหลงันัน้ในชวงเวลาหนึง่ หรอือาจปกไวบรเิวณ




การศึกษาแบบชาติพันธุวรรณนา (Ethnographic Study) ดังนี้:








 3) ตคีวามและวเิคราะหดวยทศันะแบบองครวม (Holistic view) นกัวจิยั













มีการจดลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยเปนของชุมชนเอง ดวยเหตุนี้ ในชวงหลังมาน้ี นักวิจัย
จาํนวนมากไดหนัมาใชแนวทางการวจัิยเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม (Participatory 
Action Research) ซึง่อาจใหความสาํคญักบัการมสีวนรวมของชมุชนมาก - นอยแตก
ตางกันไปบาง การมีคนในชุมชนเปนผูรวมเก็บขอมูล หากมีการฝกฝนที่เหมาะสมจะ
ชวยใหกระบวนการเก็บขอมูลมีประสิทธิภาพขึ้นอีกมาก ทั้งในการเปนเจาของภาษา
แมเอง ทัง้ในความรูจกัสนทิสนมกบัผูใหขอมลู และทัง้ในการมองเหน็การนาํขอมลูไป
ปรบัใชประโยชน ความรวมมอืระหวางชมุชนกบันกัวจิยัจะเสรมิสรางใหมผีลงานวจิยั
ที่มีคุณภาพและมีนัยของการนําไปปรับใชไดจริงที่มีชุมชนเปนผูขับเคล่ือนหลัก และ
นี่จะเปนโฉมหนาใหมของงานวิจัยในยุคหลังสมัยใหม 
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